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用研究。我们应用改性天然多糖、pluronic、合成高分子 PEI-PEG 和改性 pluronic 等与环糊精
（CD）的主客体识别及软-硬段自组装形成空心纳米微球及纳米棒。我们深入研究了该类纳
米材料的制备方法、基本性能、影响因素等。此外，我们通过改变软-硬段比例可以实现从空
心微球到纳米棒的形态转变。 
为了进一步研究此类自组装体系在生物医药和仿生领域的应用，我们将其应用于酶固定
化、基因和药物传递释放以及仿生膜 ATPase 的组装中，取得了很好的应用结果。以上这些研
究结果为此类基于环糊精的自组装体系在生物医药和仿生领域的进一步应用提供了很重要的
科学依据。 
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